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El documento consta de cuatro capítulos. El Primer Capítulo está relacionado 
con el Problema de la investigación y está constituido por el planteamiento del 
problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y 
objetivos.  El Segundo Capítulo se refiere exclusivamente al marco teórico que 
sustenta la investigación.   
El Tercer Capítulo define todo el Marco Metodológico mediante la hipótesis de 
la Investigación, variables, metodología, población y muestra, método de la 
investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de 
análisis de datos. El Cuarto Capítulo está referido a los Resultados a los cuales 
ha llegado la investigación así como su descripción y discusión.  
 
Finalmente se definen las conclusiones, sugerencias que se hace en base a 
los resultados obtenidos de la investigación y se presentan las referencias 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, Determinar la relación 
existe entre la Calidad y la Productividad en el Distrito de Villa El Salvador año 
2014”; la población fue de 160 trabajadores administrativos de las Empresas de 
Madera Muebles, la muestra censal consideró a 113 trabajadores de toda la 
población de la referidas empresas, considerando por analogía la misma muestra 
en relación a los pobladores del aludido distrito a fin de evaluar la variable 
Productividad. 
 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transaccional, que recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario de Calidad,  
constituido por 25 preguntas en la escala de Likert (Totalmente de acuerdo, en 
desacuerdo, Ni en desacuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de 
acuerdo), y el cuestionario de Productividad, constituido por 25 preguntas en la 
escala de Likert (Totalmente de acuerdo, en desacuerdo, Ni en desacuerdo ni en 
desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo), los cuales brindaron información 
acerca de la Calidad y Productividad, a través de la evaluación de sus distintas 
dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: 
la Calidad se relaciona significativamente con la Productividad de los Centros de 
Innovación Tecnológica de Villa El Salvador año 2014; habiéndose determinado 
un coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.674, lo que representa un nivel 
de correlación alta. 
 













The present study was overall goal, determine the relationship between the 
Municipal Management and Ethics for Public Officials in the District of Villa El 
Salvador 2014 "; The population was 160 administrative employees of the City of 
Los Olivos, the census sample consisted of 113 workers of the entire population of 
that institution, by analogy considering the same sample in relation to the residents 
of the district alluded to evaluate the variable ethics 
 
The method used in the research was the hypothetical-deductive. This 
research used for purpose non-experimental design correlational transactional 
level court, which collected information on a specific period, which was developed 
to implement the instruments: Municipal Management Questionnaire, consisting of 
25 questions on the Likert scale (never almost never, sometimes, often, always), 
and questionnaire Ethics, consisting of 25 questions on the Likert scale (never, 
rarely, sometimes, often, always), which provided information about the Municipal 
management and Ethics of Public Officials, through evaluating its various 
dimensions, whose results are presented graphically and textually. 
 
The research concludes that there is significant evidence to state that: 
Municipal Management is significantly related to Ethics for Public Officials in the 
District of Los Olivos, Lima, 2014; having determined a correlation coefficient of 
Spearman's Rho ...... .. 0674, which represents a high level of correlation. 
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